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1 La réalisation d’un diagnostic archéologique à L'Houmeau rue de la République et rue des
Écoles  à  l'emplacement  d'un  futur  lotissement  de 1,2 ha  a  révélé  l'absence  de  site
archéologique significatif. Seul un aménagement moderne ou contemporain a été détecté.
Il s'agit de la fondation d'un mur marquant la limite d'un clos présent sur le cadastre
ancien.
2 Ce mur implanté  dans  l'axe  d'un talweg est  bordé de part  et  d'autre  par  des  fossés
aménagés à des fins de drainage. Dans l'un d'eux, un puisard a été creusé afin de drainer
l'eau en profondeur en perçant les couches marneuses imperméables du substrat.  On
notera aussi un fossé de parcellaire.
3 Le diagnostic a permis aussi l'étude d'un fond de vallon s'ouvrant vers la mer et occupé à
son extrémité nord-ouest durant la Protohistoire. 
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